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  Stellingen	  behorend	  bij	  het	  proefschrift	  
	  
Growing	  up	  with	  autism	  spectrum	  disorders:	  outcome	  in	  adolescence	  and	  adulthood	  	  Petra	  Suzanne	  Barneveld	  	  
 
1. Opgroeiende	  kinderen	  met	  autismespectrumstoornissen	  hebben	  een	  verhoogd	  risico	  op	  
een	  bedreigde	  kwaliteit	  van	  leven	  in	  de	  volwassenheid	  in	  vergelijking	  met	  kinderen	  met	  
andere	  psychiatrische	  stoornissen	  (dit	  proefschrift).	  
2. Cross-­‐sectionele	  evidentie	  suggereert	  dat	  symptomen	  van	  autismespectrumstoornissen	  
onder	  andere	  tot	  uiting	  komen	  in	  een	  niet	  stabiele	  cognitieve	  ontwikkeling,	  zoals	  blijkt	  uit	  
wisselende	  IQ	  prestaties	  op	  verschillende	  leeftijden	  (dit	  proefschrift).	  	  
3. Adolescenten	  met	  autismespectrumstoornissen	  hebben	  een	  verhoogd	  risico	  op	  
schizotypische	  symptomen,	  dit	  blijft	  niet	  beperkt	  tot	  negatieve	  schizotypische	  
symptomen,	  maar	  betreft	  ook	  gedesorganiseerd	  gedrag	  en	  positieve	  symptomen	  (dit	  
proefschrift).	  
4. Adolescenten	  met	  autismespectrumstoornissen	  die	  problemen	  hebben	  met	  cognitieve	  
inhibitie	  zijn	  verhoogd	  kwetsbaar	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  schizotypische	  symptomen	  
(dit	  proefschrift).	  
5. Sociale	  adaptatieproblemen	  hebben	  een	  ongunstige	  invloed	  op	  de	  kwaliteit	  van	  leven.	  
6. Voor	  kwaliteit	  van	  leven	  maakt	  het	  niet	  uit	  of	  je	  hoog	  opgeleid	  bent.	  
7. Voor	  de	  vorming	  van	  realistische	  verwachtingen	  en	  voor	  het	  kiezen	  van	  passende	  
ondersteuning	  van	  kinderen	  met	  autismespectrumstoornissen	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  
cognitieve	  ontwikkeling	  herhaaldelijk	  te	  evalueren.	  
8. Leeftijdsafhankelijke	  manifestaties	  van	  symptomen	  van	  psychopathologie	  bij	  
autismespectrumstoornissen,	  zoals	  instabiliteit	  van	  functioneren,	  problemen	  met	  
affectregulatie	  en	  hoge	  niveaus	  van	  angst,	  reflecteren	  mogelijk	  het	  risico	  op	  
schizotypische	  kenmerken.	  	  
9. Diagnose	  =	  prognose.	  	  
10. Inhoud	  =	  vorm.	  	  	  
